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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Relación 
del Clima organizacional con la Satisfacción laboral de los Trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016”, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Maestra en Gestión Pública. 
En el capítulo I; se presentan los estudios previos relacionados a las variables de 
estudio tanto en el ámbito internacional, nacional como regional; así mismo el 
marco referencial relacionado al tema en estudio, el planteamiento y formulación 
del problema, la justificación, hipótesis y objetivos. 
El capítulo II; está relacionado al marco metodológico el mismo que incluye el tipo 
de estudio, diseño de investigación, las variables y operacionalización de las 
variables; la población y muestra; la técnica e instrumentos de recolección de datos; 
métodos de análisis de datos y aspectos metodológicos. 
En el capítulo III; se presenta el análisis de los Resultados obtenidos de la 
aplicación de los instrumentos y el procesamiento estadístico que nos permitirá 
concluir el nivel de asociación entre ambas variables. 
En el capítulo IV; se analizan los resultados obtenidos mediante la Discusión 
contrastando con el marco teórico y los estudios previos de las variables en estudio. 
En el capítulo V; se consideran las Conclusiones según los objetivos planteados. 
 
En el capítulo VI; se sugieren las Recomendaciones de acuerdo a las conclusiones 
planteadas. 
En el capítulo VII; se indican las Referencias Bibliográficas utilizadas. 
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RESUMEN 
La presente investigación denominada: “Relación entre el Clima 
organizacional con la Satisfacción laboral de los Trabajadores de  la  municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016” fue realizado desde el mes de Enero a 
Octubre del año 2016, tuvo como objetivo principal establecer la relación del Clima 
organizacional con la Satisfacción laboral de los Trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo y como hipótesis general señalar que existe 
relación entre el clima organizacional con la satisfacción laboral en los trabajadores 
de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. La presente tesis es de tipo 
descriptivo – correlacional no experimental; la muestra estuvo conformada por 97 
trabajadores y los instrumentos utilizados fueron 2 cuestionarios: uno para medir el 
Clima organizacional asimismo se logró medir la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la municipalidad y los datos fueron procesados con el Programa 
SPSS. 
Como resultados se indica que existe relación directa significativamente alta 
y positiva entre el Clima organizacional con la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016; con un 
Coeficiente de Correlación de Pearson de 0,76; el Clima organizacional es poco 
adecuado con 56.70%; la Satisfacción laboral es poco adecuado con 86.60% en 
los trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 
Palabras clave: Clima organizacional y Satisfacción Laboral 
xii  
ABSTRACT 
The present investigation called: relationship of organizational climate and job 
satisfaction of workers district municipality from the band of Shilcayo, 2016, was 
made from the month of January to October of the year 2016, had as main objective 
main establish the relationship of organizational climate and job satisfaction of 
workers district municipality from the band of Shilcayo and as a general hypothesis 
that there is a relationship between the organizational climate and job satisfaction of 
workers district municipality from the band of Shilcayo. The present thesis is 
descriptive - non - experimental correlational; the sample consisted of 97 workers 
and the instruments used were 2 questionnaires: one to measure the organizational 
climate was also able to measure the labor satisfaction of the workers of the 
municipality and the data were processed with the SPSS program. 
As results, it is indicated that there is a direct relationship that is significantly 
high and positive between the organizational climate with the labor satisfaction of 
the workers of the district municipality of the Banda de Shilcayo, 2016; with a 
Pearson Correlation Coefficient of 0.76; the organizational climate is not adequate 
with 56.70%; Job satisfaction is not adequate with 86.60% in the workers of the 
district municipality of Banda de Shilcayo. 
Key words: Organizational climate and Work satisfaction 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática: 
A nivel mundial las organizaciones, como unidades de avance tienen en 
la Gestión del Talento Humano una enorme oportunidad y un gran reto 
desde el punto de vista profesional, enfatizando que el talento humano 
es el factor clave que determina el éxito o el fracaso de una organización. 
En tal sentido para las organizaciones el Clima organizacional está 
considerado como un aspecto muy relevante para alcanzar altos niveles 
de eficiencia y eficacia organizacional, ejerciendo una influencia directa 
en la satisfacción laboral de los trabajadores y se ve claramente reflejado 
en los resultados organizacionales. 
Según García, I.L.; Torres. J.G. y Vásquez, K. Y. (2013) en su trabajo 
de investigación “Análisis del Clima organizacional en la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo” obtuvieron los siguientes resultados: 
Identificación del trabajador con la municipalidad distrital de la Banda de 
Shilcayo (95%), Respeto mutuo entre compañeros de trabajo (95%), 
Reconocimiento del trabajo por parte de los jefes (80%), Remuneración 
del trabajador (55%), Ambiente del trabajo (65%), Entorno amical entre 
compañeros de trabajo (85%), Discusión entre los trabajadores de la 
Municipalidad (55%), Actitud ante su jefe (60%), Trabajador organizado 
(100%), Facilidad en trabajo en grupo (100%), Trabajar por iniciativa 
propia y/o bajo presión (85%), Percepción del trabajo que realizan los 
superiores (55%), Buena relación con su jefe (85%), Tipo de líder (20%), 
Comunicación dentro de la organización (70%), Satisfacción 
remunerativa (50%), etc. 
Llegaron a la conclusión que los factores internos si influyen en el Clima 
organizacional dentro de la municipalidad distrital de la Banda de 
Shilcayo”, de una manera incondicional en el Clima organizacional 
dentro de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo; puesto que 
hoy en día; determinar el clima organizacional es muy preponderante 
dentro de las organizaciones. 
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Sin embargo, al momento de realizar la encuesta nos dimos cuenta que 
no todos respondieron verazmente debido al temor de ser sancionados 
por una opinión diferente a la que pueden tener sus superiores; la cual a 
pesar de eso; los trabajadores afirmaron sentirse bien dentro de la 
organización. 
De esta realidad la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo no es 
ajena, la municipalidad es una institución pública, la cual se dedica a la 
prestación de diversos servicios para mejorar el bienestar de la 
comunidad; por otro lado, este tipo de instituciones mantienen consigo 
una inmensidad de problemas que dificultad la gestión a lo largo de los 
diferentes periodos. En la actualidad la municipalidad distrital de la 
Banda de Shilcayo se encuentra inmersa en distintos problemas que de 
una u otra forma afecta la correcta realización de las funciones de su 
capital intelectual, siendo el clima organizacional uno de sus principales 
problemas y con esto conlleva a la satisfacción laboral de sus 
trabajadores. 
Dentro de los problemas más frecuentes que percibí dentro de la 
institución fueron: ausencia de capacitación a los trabajadores, bajos 
niveles de ingresos percibidos, deficientes condiciones físicas, áreas de 
trabajo reducidas; etc., y por ende estos problemas se relaciona con el 
grado de satisfacción laboral que perciben los trabajadores de la 
municipalidad. 
Finalmente, muy pocas gerencias y subgerencias de municipalidades 
presentan niveles óptimos de clima organizacional la cual se ve reflejada 
en las deficiencias en el trabajo en equipo y en la falta de comunicación 
entre el jefe y empleados para el logro de sus objetivos en este aspecto 
se puede relacionar con el grado de satisfacción laboral que perciben los 
colaboradores de la institución, pues contar con un adecuado clima 
organizacional generaría en ellos un mejor rendimiento y 
desenvolvimiento para desarrollar de sus actividades. 
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1.2. Trabajos previos 
 
En el Ámbito internacional 
Pérez, T. A. (2016), en su estudio de investigación: “Relación entre Clima 
organizacional y Satisfacción laboral del Personal Administrativo de la 
Agencia Central de la Francesa S.A”. teniendo como propósito; describir 
el grado de relación existente entre el Clima organizacional y la 
Satisfacción laboral del personal administrativo de la agencia central de 
la Francesa S.A.; el tipo de estudio fue Correlacional, contando con una 
muestra de 55 personas; como resultados se demuestra la gran 
influencia y relación entre las variables Clima organizacional y 
Satisfacción laboral y se desprende que la incidencia en la mejora de las 
dimensiones del clima organizacional y concluye que efectivamente 
existe una relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral. 
Bueso, S. L. (2016) en Honduras realizó la Tesis: “La relación entre el 
Clima organizacional y la Satisfacción laboral en los empleados de 
Industrias el Calan en la zona Norte” teniendo como objetivo general: 
Determinar la relación que existe en el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en los empleados de mandos medios 
(operativos/administrativos) y auxiliares de Industrias el Calan en la zona 
Norte; el estudio fue de tipo Transversal – Correlacional, contando con 
una muestra de 21 personas; se les aplicó una encuesta sobre clima 
organizacional y otra sobre satisfacción laboral y aplicando la prueba de 
Pearson. De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión 
que la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral es una 
correlación positiva considerable, como se puede determinar si hay 
mejor clima organizacional, también mejora la satisfacción laboral de los 
empleados. 
Manosalvas, C., Manosalvas, L. & Quintero, (2015) de acuerdo con su 
investigación “El Clima organizacional y la Satisfacción laboral: Un 
análisis cuantitativo rigoroso de su relación”, en la cual se estableció 
como Objetivo general: analizar la relación entre el clima organizacional 
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y la satisfacción laboral en empresas de salud, para la cual se utilizó una 
muestra de 130 personas, Para la medición de ambas variables, se 
utilizaron los instrumentos propuestos en el estudio realizado por Chiang, 
S. y Nuñez, A. (2007), quienes midieron el Clima Organizacional mediante 
un cuestionario basado en la escala de cinco puntos tipo Likert. Asimismo, 
lograron medir la Satisfacción Laboral de los colaboradores utilizando un 
cuestionario denominado S20/23 elaborado por Meliá y Peiró (1998) que 
mide diez dimensiones. Los resultados obtenidos de la investigación 
demuestran una relación significativa entre ambas variables. 
Juárez, S. (2012), en México, realizó una investigación titulada “Clima 
organizacional y Satisfacción laboral en el Hospital General Regional 72 
– Instituto Mexicano de Seguro Social”, teniendo como Objetivo General: 
correlacionar el clima organizacional y la satisfacción laboral en personal 
de salud. El estudio fue de tipo observacional, transversal, descriptivo, 
analítico: La evaluación se efectuó con una escala mixta Likert - 
Thurstone. El análisis estadístico se realizó con t de Student, Anova y 
coeficiente de correlación de Pearson, ambos índices presentaron alta 
correlación positiva entre Satisfacción Laboral y Clima Organizacional y 
llegando a concluir que el clima organizacional es favorable y va a 
condicionar una mayor calidad en la vida de los integrantes de la 
institución de salud y, por ende, una mejora sustancial en la prestación 
de servicios de salud al derecho habiente. 
Hinojosa, C. (2010) en Chile, realizó una investigación titulado “Clima 
organizacional y Satisfacción laboral de profesores del colegio Sagrados 
Corazones Padres Franceses” con el Objetivo general: de evaluar y 
describir el clima organizacional que existe dentro del colegio Sagrados 
Corazones Padres Franceses para proveer información que permita 
develar el nivel de satisfacción laboral de los profesores que trabajan en 
el establecimiento. El presente estudio fue de tipo exploratorio- 
descriptivo-transversal, con una muestra de 85 docentes. Obteniendo 
Resultados que la satisfacción laboral de los profesores es positiva 
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siempre y cuando el clima organizacional también sea positivo o 
adecuado; llegando a la conclusión: el Clima organizacional juega un 
papel importante para el logro de una mayor eficiencia en las 
organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, pues este determina la 
forma en que un individuo (trabajador) percibe su ambiente laboral, su 
rendimiento, su productividad, su satisfacción, etc. 
En el Ámbito nacional 
León, L. K. (2016) en la tesis “El Clima organizacional y su relación con 
la Satisfacción laboral del personal del Área de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Provincial San Miguel, 2016.” planteó como Objetivo 
General: Identificar la relación entre el Clima Organizacional con la 
Satisfacción Laboral de la Municipalidad Provincial San Miguel, 2016. La 
presente investigación es de tipo Descriptivo – Correlacional; la 
población y muestra estuvo conformada por los 12 trabajadores de la 
Municipalidad Provincial “San Miguel”, a quienes se les aplicó 
cuestionarios de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 
respectivamente, previamente validados a través del Alpha de Cronbach. 
De acuerdo a los resultados obtenidos llegó a la conclusión que el 
personal tiene un alto grado de identificación con la institución y 
autonomía para realizar su labor municipal; así como también, 
predomina el conocimiento de la estructura organizativa de la institución 
en estudio. 
Morales, J. L. (2016) en la tesis “Relación entre Clima organizacional y 
Satisfacción laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, año 2016”, contando como objetivo general: determinar la 
relación que existe entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral del 
personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2016. La 
investigación fue de tipo Correlacional, No Experimental y de Corte 
Transversal; en la que se estableció como muestra a 274 trabajadores 
pertenecientes a Palacio Municipal, a quienes se les aplicaron dos 
instrumentos para lograr medir ambas variables. Se logró medir el Clima 
Organizacional mediante un cuestionario adaptado de Koys y Decottis. 
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Asimismo, se logró medir la Satisfacción Laboral de los miembros de la 
institución mediante un cuestionario denominado S10/12 adaptado de 
Meliá y Peiró, Concluyendo que los resultados obtenidos demuestran 
que existe una relación altamente significativa entre ambas variables en 
los colaboradores de dicha institución. 
Chulluncuy, A. (2015) en la tesis “Establecer la relación entre el Clima 
organizacional y la Satisfacción laboral de los servidores públicos de la 
municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo 2015”. Es 
una investigación de tipo Descriptivo se ha trabajado con una muestra 
de 20 servidores públicos, para ello se aplicó una encuesta respecto de 
cada una de las variables, de acuerdo a los resultados obtenidos 
respecto del clima organizacional, el 30% de los encuestados 
respondieron nunca y bastantes veces, El 25% respondió siempre; con 
estos resultados concluimos que el clima organizacional en los 
servidores públicos de la municipalidad de Rio Negro no es el adecuado. 
El grado de asociación entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral es adecuado, es decir. Existe relación significativa entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los servidores públicos de la 
municipalidad del distrito de Rio Negro, provincia de Satipo 2015, con 9 
gl. y ∝=0.05. 
Carruitero, J. y Riccer, M. A. (2014), en la tesis “Relación entre el Clima 
organizacional y la Satisfacción laboral en la Gerencia de Contrataciones 
del Gobierno Regional La Libertad – 2014.” Señaló como objetivo 
general: establecer la relación que existe entre el clima organizacional y 
la satisfacción laboral de los colaboradores de la Gerencia de 
Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad - 2014. La 
investigación es de tipo Descriptiva Correlacional, teniendo como 
muestra 17 colaboradores, que representan la totalidad de la población; 
a los que se les aplicó una encuesta sobre clima organizacional y otra 
sobre satisfacción laboral. De acuerdo a los Resultados obtenidos se 
llegó a la conclusión que existe una relación altamente significativa entre 
el clima organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores de 
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la Gerencia de contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, esto 
nos demuestra que el clima organizacional es un factor fundamental para 
mantener un nivel de satisfacción adecuado en los colaboradores dentro 
de la organización; por ende se concluye que existe una vinculación 
causa-efecto positiva entre ambas variables. 
Cabanillas, B y Cabrejo, R. (2014), en su estudio “Relación entre el 
Clima organizacional y la Satisfacción laboral en el área de medio 
ambiente de la empresa minera Gold Fields La Cima S.A. de la provincia 
de Hualgayoc en el año 2014”. el objetivo se orientó a establecer la 
relación que existe entre el Clima organizacional y la satisfacción laboral 
en el área de Medio Ambiente de la empresa minera Gold Fields La Cima 
S.A. de la provincia de Hualgayoc en el año 2014; el tipo de investigación 
fue Correccional – Descriptiva, teniendo como muestra 20 participantes 
para ello se realizó uno prueba piloto y se la sometió a la prueba de 
consistencia usando el coeficiente de Alfa de Cronbach, Los resultados 
nos llevaron a concluir que existe una correlación directa significativa 
entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en el área de Medio 
Ambiente de la Unidad Minera Gold Fields La Cima S.A., con un 
Coeficiente de Correlación de Pearson de 0,78916 que indica que 78.9% 
de los datos están altamente correlacionados, es decir, la atracción entre 
ambas variables es suficiente y positiva. 
Sotomayor, F. (2013), en su tesis “Relación del Clima organizacional y 
la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Sede Central del 
Gobierno Regional Moquegua 2012”; teniendo como propósito conocer 
la relación existente entre el Clima organizacional y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Moquegua de esta manera determinar los niveles de clima 
organizacional y de satisfacción Laboral así como la relación entre 
ambas variables. El tipo de investigación es Descriptivo y Correlacional; 
la muestra estuvo conformada por 109 trabajadores administrativos, los 
instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios cuya validez y fiabilidad 
fueron debidamente demostradas. De acuerdo a los resultados 
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obtenidos se llegó a la conclusión que existe una alta y positiva relación 
entre el clima organizacional respecto a la satisfacción laboral en los 
trabajadores de la sede central del Gobierno Regional de Moquegua, que 
permite inferir que a mejor clima organizacional que perciban los 
trabajadores mayores será la satisfacción laboral que experimenten los 
servidores de la institución. Por lo tanto, un adecuado clima 
organizacional es un factor indispensable en una organización porque 
influye en la satisfacción laboral. 
Quispe, N. (2015), en la Tesis “Clima organizacional y Satisfacción 
laboral en la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, 
Andahuaylas, 2015” indicando como objetivo general: determinar en qué 
medida se relaciona el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 
2015. La investigación es de tipo No experimental- Transeccional – 
descriptivo - correlacional. Se determinó como muestra al total de la 
población, conformada por 30 trabajadores a quienes se les aplicó un 
cuestionario estructurado, tipo escala de Likert, para diagnosticar el 
clima organizacional y otro cuestionario para medir la satisfacción 
laboral; el análisis de fiabilidad de los cuestionarios arroja un coeficiente 
de Alfa de Cronbach para la escala de clima organizacional y satisfacción 
laboral de 0.796 y 0.721 respectivamente confiables. Obteniendo como 
Resultado que existe relación entre el clima organizacional y satisfacción 
laboral. Llegando a la conclusión que hay relación entre las dos variable, 
es decir, existe relación significativa positiva entre el clima organizacional 
y satisfacción laboral. 
Alvarado, D. E. (2014), en la tesis “El Clima organización y su relación 
con la Satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Comunal 
de Servicios Múltiples Huayhuay S.R.L - 2014”; planteó como Objetivo 
general: Conocer si existe relación entre el Cima Organizacional y 
Satisfacción Laboral según la percepción de los trabajadores de la 
Empresa Comunal de Servicios Múltiples Huayhuay S.R.L.- 2014. El 
estudio es de tipo descriptivo-correlaciona!; la muestra estuvo 
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constituida por 104 trabajadores, la técnica utilizada fue la encuesta y 
para recabar información se empleó como instrumento de medición dos 
cuestionarios, fue sometido a la prueba de Alpha de Cronbach para 
obtener la confiabilidad. Los resultados arrojaron que en la empresa 
predomina un clima organizacional negativo en un 68,3% según la 
percepción de los trabajadores y la satisfacción laboral es negativo en 
un 72,1 %, según la percepción de los trabajadores; llegando a la 
Conclusión que nos permite afirmar que el clima organizacional se 
relaciona de manera significativa con la satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Empresa Comunal de Servicios Múltiples Huayhuay 
S.R. L.- 2014. 
 
En el Ámbito regional 
Pérez, N. O. y Rivera, P. L. (2015), en su tesis “Clima organizacional y 
satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de Investigaciones 
de la Amazonía Peruana, Período 2013”. Buscaron determinar los 
niveles de clima organizacional y de satisfacción Laboral, así como la 
relación entre ambas variables. El tipo de investigación utilizado fue el 
descriptivo y correlacional no experimental – transeccional. Se aplicaron 
los cuestionarios de Clima Organizacional de Sonia Palma (1999) y de 
Satisfacción Laboral de Price, adaptada al contexto peruano por Alarco 
(2010), La muestra estuvo conformada por 107 trabajadores y los 
instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios uno para la variable 
independiente (clima organizacional) y el otro para la variable 
dependiente (satisfacción laboral). Los resultados obtenidos evidencian 
que existe predominio del Nivel Medio (57.9%), por lo tanto, un adecuado 
clima organizacional es un factor indispensable en la institución porque 
influye en la satisfacción laboral; concluyendo que existe una vinculación 
causa-efecto positiva entre el Clima Organizacional y la Satisfacción 
Laboral en los trabajadores del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana, período 2013.Se llegó a la conclusión que existe 
relación entre el nivel del clima organizacional y el nivel de satisfacción 
de los trabajadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
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Peruana, período 2013, con lo que queda demostrada la hipótesis 
planteada en dicha investigación. 
Sánchez, K. (2010) en su tesis “Clima organizacional y su Relación con 
la Satisfacción laboral del Personal de Salud de las Microrredes 
Cuñumbuque y Tabalosos – 2010”. Tiene como objetivo general 
determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral 
del personal de salud de las microrredes de Salud de Cuñumbuque y 
Tabalosos – 2010. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, 
correlacional de corte transversal; la población estuvo conformada por 
64 trabajadores. La técnica de recolección de información fue la 
encuesta mediante el instrumento tipo cuestionario. Los resultados 
fueron: 39 trabajadores de salud (61%) de la muestra de las microrredes 
de Salud Cuñumbuque y Tabalosos, perciben nivel promedio de clima 
organizacional y 25 trabajadores de salud (39%) de la muestra, perciben 
nivel alto de clima organizacional. Llegando a la conclusión por lo tanto, 
en ambas microrredes de Salud existe un buen clima organizacional 
según la percepción de los trabajadores y por ende existe relación entre 
el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de salud de 
las microrredes Cuñumbuque y Tabalosos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Clima organizacional 
Conceptualizando al Clima organizacional a través de las primeras 
definiciones las cuales fueron aportadas por Halpin y Croft (1963), a 
continuación, indicamos: 
Se llama Clima organizacional el ambiente entre los miembros de la 
organización y está estrechamente ligado al grado de motivación de las 
personas, por lo tanto, se basa en los estados emocionales de los 
colaboradores, los mismos que son producto de la forma en que ellos 
perciben diversos aspectos dentro de su empresa, ya sea sobre la 
comunicación, el liderazgo de sus jefes, sus perspectivas de desarrollo, 
el reconocimiento que reciben o el sistema de compensaciones 
(Chiavenato, 2012, pág.13). 
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El Clima organizacional es un conjunto de atributos que pueden ser 
percibidos acerca de una organización particular y/o sus subsistemas, y 
que puede ser inducido por la forma en que la organización interactúa 
con sus miembros y con su ambiente (Hellrieger & Slocum, 2009, pág.7). 
Clima organizacional tiene un sentido metafórico y refiere al estado del 
tiempo en el cual se trabaja en la organización, en el plano de lo social, 
se puede considerar como una evaluación que refleja los estados de 
ánimo respecto de la organización y que afecta (moviliza o limita) los 
desempeños individuales”. (Etkin, G. 2007, pág. 23) 
Chiavenato, I. (2007, pág. 119) señala “El Clima organizacional es un 
estado de adaptación, el cual se refiere no sólo a la satisfacción de las 
necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la necesidad de 
pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de 
autorrealización”. 
Tagiuri y Litwin citado por Edel, R & García, S. (2007, pág. 16), expresan 
que: “El Clima organizacional es una cualidad relativamente permanente 
del ambiente interno de una organización que experimentan sus 
miembros, influye en su comportamiento y se puede describir en función 
de los valores de un conjunto particular de características (o actitudes) 
de la organización”. 
Méndez, A. (2006, pág. 39) indica: “el clima organizacional es el 
ambiente de la organización producido y percibido por el individuo de 
acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción 
social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 
(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales, cooperación) que orientan su creencia, percepción, 
grado de participación y actitud determinando su comportamiento, 
satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”. 
Se puede definir al clima organizacional como “el ambiente de trabajo 
percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, 
presión, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 
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influencia directa en el comportamiento y desempeño de los individuos” 
(Sandoval, 2004. pág.9). 
Clima organizacional es como “la calidad del ambiente psicológico de 
una organización, que se consigue con el nivel de motivación que 
mantengan las personas” (Chiavenato, 2012, pág.4). 
El Clima organizacional representa las percepciones que el individuo 
tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha 
formado de ella en términos de variables o factores como autonomía, 
estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, 
entre otras. De manera concluyente y para efectos de este estudio el 
Clima Organizacional se define como la manera en la cual las personas 
perciben e interpretan el medio en el que realizan sus actividades 
laborales y que influye en su comportamiento (García, 2003, pág. 39-40). 
Dimensiones del Clima organizacional 
Para medir, analizar y explicar el clima organizacional se puede  realizar 
a través de ciertas dimensiones, a continuación, indico teoría plasmada 
por diversos autores: 
Rodríguez et al., (2010, pág. 121) toma cuatro dimensiones para medir 
el Clima organizacional, estas dimensiones son las siguientes: 
Participación, Motivación, Compromiso y Liderazgo. 
El clima organizacional se logra medir en siete dimensiones: Entorno 
físico, Toma de decisiones, Relaciones interpersonales en la 
organización, Compromiso, Adaptación al cambio, Comunicación interna 
y Reconocimiento. (Chiang, Salazar & Nuñez, 2007, pág. 9) 
Chaparro, D. y Vega, L. (2007, pág. 249) propone para la medición y 
análisis del clima organizacional las siguientes dimensiones: Estructura, 
Relaciones, Recompensa, Identidad, Los métodos de mando o estilos 
de autoridad, Características de las fuerzas motivacionales, 
Características de los procesos de comunicación, Características de los 
procesos de influencia, Características de los procesos de toma de 
decisiones, Características de los procesos de planificación, 
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Características de los procesos de control y Los objetivos de rendimiento 
y perfeccionamiento. 
Medición del Clima organizacional 
La mejor manera de medir el clima organizacional es por medio de 
cuestionarios escritos, en el cual se detallan preguntas relevantes a 
sucesos unidos de la organización, donde se le pide a los cuestionados 
que en cada una de las interrogantes reflejen como perciben el estado 
actual y cómo lo percibirán idealmente (Brunet, L. 1987, pág. 369). 
El instrumento llamado Estudio de Clima Organizacional (ECO), 
elaborado por una consultora con sede en Venezuela que mide a dicha 
variable en 6 dimensiones, tales como: Estándares, Flexibilidad, Espíritu 
de equipo, Claridad, Reconocimiento y Estándares (Segredo, A. 2013, 
pág.390). 
El instrumento más adecuado para medir el clima organizacional en 
Instituciones Públicas del sector Estatal es el cuestionario de Koys y 
Decottis (1991) que consta 40 ítems y miden al clima organizacional en 
8 dimensiones, tales como: Autonomía, Cohesión, Confianza, Presión, 
Apoyo, Reconocimiento, Equidad e Innovación (Chiang, Salazar, Huerta 
& Núñez, 2008, pág.78). 
El instrumento elaborado por Chiang et al. (2007) que mide al clima 
organizacional en 7 dimensiones y consta de 53 ítems, estructuradas de 
la siguiente manera: Entorno físico, Relaciones interpersonales, Toma 
de decisiones, Compromiso, Comunicación Interna, Adaptación al 
cambio y Reconocimiento (Chiang et al., 2007, pág.9). 
Satisfacción laboral 
Robbins, S. y Judge, T. (2009) explican: “que la Satisfacción en el trabajo 
es el grado de placer o gusto que tiene una persona con respecto a su 
trabajo, y que ello aumenta cuando la actitud hacia ciertos factores 
(como el puesto en sí, el reconocimiento, la oportunidad para mejorar, 
entre otros) son positivos”. 
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Barraza, M. A & Ortega, M. F (2009): señalan que: la Satisfacción laboral 
es la actitud que muestra el trabajador frente a su trabajo, y que esa 
actitud se basa en creencias y valores que el trabajador desarrolla en su 
propio trabajo y que necesariamente influirán de manera significativa en 
sus comportamientos y en sus resultados. 
Amorós, E. (2007) señala: “Satisfacción laboral, es la actitud general que 
la persona tiene hacia su trabajo, incluye no solo la labor que 
desempeña, también la interacción con sus compañeros y supervisores, 
las políticas de trabajo, reglamentos, condiciones, entre otros; por ello, 
la evaluación de esta variable es la suma de diversas dimensiones o 
elementos del trabajo”. 
Castle, N., Engberg, J. y Anderson, R. (2007), indican que: la 
Satisfacción laboral tiene que ver con aspectos internos del trabajo 
(relacionados con los sentimientos que despierta el trabajo en sí mismo, 
como los sentimientos de logro, autoestima, independencia, control) y 
los aspectos externos (relacionados indirectamente con el trabajo como 
el entorno, el salario, la promoción). 
Dimensiones de la Satisfacción laboral 
Meliá y Peiró (1998, pág. 7-8) logran medir a la Satisfacción laboral en 
tres dimensiones: Satisfacción con el Ambiente Físico: Percepción por 
parte de los miembros de una institución con respecto al espacio en el 
lugar de trabajo y el entorno físico, la temperatura, limpieza e higiene y 
salubridad; Satisfacción con la supervisión: refiriéndose al grado de 
proximidad y frecuencia con el que los superiores juzgan el 
desenvolvimiento de los trabajadores y Satisfacción con las prestaciones 
recibidas: refiriéndose al grado de responsabilidad en función al 
cumplimiento de la empresa para con sus empleados 
Robbins, S. y Judge, T. (2009) mencionan a continuación las siguientes 
dimensiones: Trabajo en Sí; Salario, Ascensos, Supervisión, 
Compañeros, Satisfacción en general, El ausentismo. La rotación, El 
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comportamiento organizacional socialmente responsable, La desviación 
en el centro de trabajo. 
La evaluación o medición de la satisfacción laboral según Kalleberg 
(1977), citado por Seifert y Umbach (2008, pág. 9) se basa en seis 
dimensiones agrupándola en dos grupos referidos al: trabajo en sí y a 
las facetas del trabajo. La intrínseca está en función al nivel en el que el 
trabajo resulta interesante y en cuanto a las facetas de trabajo: De 
conveniencia, relación con los compañeros de trabajo, la financiera, de 
disponibilidad de recursos y de carrera. 
Medición de la Satisfacción laboral 
Para medir la satisfacción laboral existe una variedad de instrumentos 
que han sido utilizados en diferentes partes del mundo, entre los que 
sobresalen: 
La Encuesta de Satisfacción en el Trabajo, del cual Gil y Zubimendi 
(2006, pág. 120) validaron una versión más reducida, el cual consta de 
siete dimensiones: Satisfacción con el reconocimiento obtenido, 
Satisfacción con el funcionamiento de la Organización, Satisfacción con 
la comunicación en la Organización, Satisfacción con la supervisión, 
Satisfacción con los compañeros de trabajo, Satisfacción con el trabajo 
y Satisfacción con la naturaleza del trabajo (pág.120). 
El Cuestionario validado de Satisfacción Laboral S10/12 elaborado por 
Meliá y Peiró (1998, pág. 56) que consta de 12 ítems y mide a la 
satisfacción laboral en 3 dimensiones referidos a la Satisfacción con el 
ambiente físico, Satisfacción con la supervisión y la Satisfacción con las 
prestaciones recibidas. Esta versión se establece como la versión más 
corta y reducida de dos versiones anteriores: el S4/82 (1986) y el S20/23 
(1987) que evalúan 6 y 5 dimensiones respectivamente. 
El Índice Descriptivo de Empleo, el cual mide cinco dimensiones de la 
satisfacción laboral: Satisfacción con la remuneración; Satisfacción con 
los colegas; Satisfacción con las promociones o ascensos; Satisfacción 
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con el trabajo y referente a la manera en que los jefes califican las tareas 
encomendadas (pág.120). 
Relación entre Clima organizacional y Satisfacción laboral. 
Varios investigadores han determinado que gran número de factores de 
ambas variables mantienen relaciones significativas, podemos señalar 
los siguientes: 
El caso de Salgado (1996) quien investigó ambas variables, con la ayuda 
del Instrumento Escala del entorno de Trabajo de Moos (1981) que mide 
el Clima Organizacional de las instituciones y el Índice Descriptiva de 
Trabajo creado por Kendall, Smith y Hulin (1969) para medir la 
satisfacción laboral de los trabajadores. Asimismo, se puede observar en 
sus resultados que fundamentalmente el clima y la satisfacción, a pesar 
de ser variables opuestas, únicamente se interrelacionan 
particularmente en un punto: la percepción de las relaciones 
interpersonales (Manosalvas, C., Manosalvas, L. & Quintero, J, 2015, 
pág.7). 
Chiang, Méndez, G & Sánchez (2010), refiere que: El clima 
organizacional y la Satisfacción laboral son variables que se relacionan 
con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad de vida laboral 
y que, en consecuencia, afectan su desempeño. Algunas investigaciones 
han señalado que es más probable obtener mejores resultados laborales 
en alto desempeño, compromiso o cooperación, cuando las personas se 
sienten parte de un grupo de trabajo con un clima organizacional 
satisfactorio, cuando perciben que tienen las competencias adecuadas 
para desarrollar su trabajo y cuando son recompensadas y reconocidas 
como agentes significativos de los resultados organizacionales 
El estudio realizado por Chiang, M; Salazar, C; Huerta & Nuñez, A. 
(2011, pág. 66) quienes se propusieron a correlacionar ambos 
constructos, los mismos que fueron medidos a través de diferentes 
instrumentos, tales como: Cuestionario adaptado de Koys y Decottis 
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(1991) para medir el clima organizacional y el Cuestionario de 
Satisfacción Laboral S10/12 adaptado de Meliá y Peiró (1998), los cuales 
fueron de ayuda para llegar a la conclusión que existe relación suficiente 
y positiva entre ambos constructos. 
Chiang, M. (2004); señala: Si bien la relación entre clima y satisfacción 
es clara, el amplio espectro de definiciones de ambas variables ha 
limitado la profundidad de su análisis, encontrando escasos estudios que 
clarifiquen esta relación. De esta forma, la investigación se ha enfocado 
en el estudio de la relación mediante análisis de correlaciones, 
encontrando que existe una relación significativa y positiva entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral, de manera tal que a mejor clima 
percibido más satisfechos estarán las personas. Cabe destacar que las 
relaciones encontradas en su mayoría son de tamaño moderado 
(correlaciones entre 0,5 y 0,7). 
1.4. Formulación del problema: 
En este mundo actual, lleno de constantes e inesperados cambios 
tecnológicos, sociales y culturales, el ser humano, como ente social que 
es, vive un intenso proceso de modernización. Estos elementos 
transformadores influyen en la convivencia, relaciones interpersonales y 
la participación en las actividades grupales como también el clima 
organización de una organización pública. 
El problema de estudio, se enmarca a través de los estudios sobre la 
organización de las municipalidades y que ésta se encuentra constituida 
por un grupo de personas con responsabilidades específicas, que actúan 
e interactúan juntas para el logro de un propósito específico determinado 
por la misma organización, para ello, todas las organizaciones tienen un 
propósito, una estructura y una colectividad de personas. 
En este contexto es que se llevara a cabo el presente trabajo de 
investigación formulando el siguiente problema: 
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Problema general. 
¿Existe relación del Clima organizacional con la Satisfacción laboral de 
los Trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 
2016? 
1.5. Justificación del estudio 
A nivel teórico esta investigación, permitió conocer la relación existente 
entre el clima organizacional y la satisfacción laboral determinando sus 
diversos niveles y se justifica por las siguientes razones: 
Conveniencia: La investigación fue realmente trascendental, puesto 
que beneficiará a la municipalidad dando a conocer la influencia que 
tendría que mantener un óptimo clima organizacional en relación con la 
satisfacción laboral de los trabajadores. 
Relevancia social. La presente investigación en relación a los 
resultados obtenidos beneficiara primordialmente a los trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, permitiendo que los 
directivos, jefes o mandos medios refuercen e implementen estrategias, 
con la finalidad de mejorar el ambiente laboral sintiéndose de esta 
manera los trabajadores satisfechos y logren en ellos un óptimo 
desempeño y desenvolvimiento de sus actividades diarias. 
Valor teórico. Los resultados obtenidos en este estudio son 
importantes que permitirá ayudar a incrementar el conocimiento de los 
directivos o superiores, por lo que es primordial preservar un clima 
organizacional en óptimas condiciones y por ende identificar cuáles son 
los factores influyentes que se debe tener en cuenta para acrecentar el 
nivel de satisfacción laboral de los trabajadores que pertenecen a la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 
Implicaciones prácticas: Este estudio de investigación tendrá 
implicancias prácticas porque se verán reflejadas en los resultados en el 
comportamiento de los trabajadores de la municipalidad que sirve como 
base y fortalecerá la relación entre el clima organizacional con la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital, 
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permitiendo optimizar el clima organizacional y aumentar el nivel de 
satisfacción laboral que perciben los trabajadores de la Municipalidad 
relacionándose entre sí. 
Perspectiva metodológica: La investigación es de tipo correlacional, 
cuya finalidad fue de determinar qué relación existe entre las variables: 
Clima organización y Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo los cuales son objeto de 
estudio. Estas variables fueron medidas por medio de dos instrumentos 
adaptados a cuestionarios de otros investigadores, y que puede ser 
adaptado para cualquier institución y de esta manera mejorar la 
percepción de los trabajadores de su ámbito de trabajo. 
1.6. Hipótesis: 
Hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre el Clima organizacional con la 
Satisfacción laboral en los Trabajadores de la municipalidad distrital 
de la Banda de Shilcayo, 2016”. 
 
Hipótesis específicas 
H1: El Clima organizacional es inadecuado en la municipalidad distrital 
de la Banda de Shilcayo, 2016”. 
 
H2: La Satisfacción laboral de los Trabajadores es inadecuado en la 




Establecer la relación del Clima organizacional con la Satisfacción 
laboral de los Trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de 
Shilcayo, 2016”. 
Objetivos específicos: 
O1:  Determinar el Clima organizacional predominante en los 
Trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 
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O2: Determinar la Satisfacción laboral de los Trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación: 
Alarcón, R. (2008), manifiesta que cuando se efectúan descripciones de 
las variables en estudio con la finalidad de dar a conocer los aspectos 
que lo componen o para complementar la información que proviene de 
los valores obtenidos con la aplicación de los instrumentos de la 
investigación tiene un carácter Descriptivo, y en nuestro caso se 
efectuará una descripción de las variables Clima organizacional y 
Satisfacción laboral de los trabajadores de la municipalidad de la Banda 
de Shilcayo, 2016. 
Por su parte Hernández, R; et al (2006) en su libro “Metodología de la 
Investigación”, menciona que cuando la investigación busca relacionar 
dos variables en función de una causa – efecto, corresponde aplicar un 
diseño correlacional, en nuestro caso la relación entre el Clima 
organizacional con la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo, 2016. 
El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva 
correlacional, cuyo propósito es medir el grado en las que las variables 
de estudio se encuentran relacionadas. 












M = Muestra, representada por los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo. 
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O1 = Clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo. 
O2 =  Satisfacción laboral en los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo. 
r  = Grado de correlación entre ambas variables en estudio. 
 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 1: Clima organizacional 
Variable 2: Satisfacción laboral 
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Sentirse factor clave en la organización. 
Remuneración en relación con la labor. 




Conocimiento de avances en otras 
áreas. 
Generación de libre de ideas. 




Cooperación por parte de los 
compañeros. 
Acceso a información para cumplir 
tareas. 
Capacitación al personal ofreciendo 




Participación conjunta para definir 
objetivos. 
Administración de recursos. 




Clara definición de misión, visión y 
valores. 
Preparación adecuada. 






Realización de trabajo según logros de 
objetivos establecidos. 
Normas y procedimientos como guías 
de trabajo. 
Sistema de seguimiento y control de 
actividades. 
 Desarrollo personal. 
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Objetivos claramente definidos.  
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Trabajo en sí 
Disposición a trabajar dando  la 
























Realización personal con la labor que 




Remuneración adecuada a la labor 
realizada. 
Sueldo aceptable. 




Reconocimiento de logros por la 
Municipalidad Distrital. 
Promoción Interna por parte de la 
Municipalidad Distrital. 




relacionadas con sus actividades. 
Jefes dispuestos a consultas. 
Sentirse a gusto con su superior. 
 
Compañeros 
Relación con compañeros 
Chismes, rumores e hipocresía. 





Identificación con la Institución 
Educativa (normas y valores). 
Percepción sobre su ambiente de 
trabajo en forma general. 
 
Ausentismo 
Crisis por falta de trabajo en su entorno. 
Por Enfermedad (dolores de cabeza o 
problemas cardiacos). 
Estabilidad en el puesto que ya tiene. 
 
Rotación 
No se siente a gusto en su trabajo. 
Posibilidad de retirarse buscando otro 
empleo. 





Se expresa positivamente de su centro 
laboral. 
Ayuda a sus compañeros. 
Superan sus expectativas de su puesto. 
Desviación en el 
centro de 
trabajo 
Abuso de consumo de sustancias). 
Robos en la Municipalidad Distrital. 
Socialización indebida e impuntualidad 
en Municipalidad Distrital. 
Fuente: Molocho 2010 
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2.3. Población y Muestra: 
Población: Tomando en cuenta que la población se refiere a la parte del 
universo, en el presente estudio de investigación se consideró como 
universo a la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, donde se 
extrae la población conformada por un total de 97 trabajadores, dentro 
de los cuales se encuentran: administrativos, apoyo, línea, nivel 
profesional y técnico. 
 
Muestra: Siendo la población finita y pequeña, la muestra fue igual a la 
población, en este caso 97 trabajadores; por lo tanto, no fue necesario 
aplicar una fórmula para su determinación, ni identificar criterios de 
inclusión o exclusión. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
 
Técnicas. Para el presente trabajo de investigación se empleó como 
técnica la encuesta, que se aplicó a los trabajadores que laboran en la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 
Instrumentos de recolección de datos. Para el desarrollo del presente 
trabajo, para la recolección de los datos se empleó como instrumento 
dos cuestionarios: 
 Cuestionario para medir el Clima organizacional 
El objetivo del presente instrumento fue recoger la opinión de los 
encuestados respecto al Clima organizacional que perciben en la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. El referido instrumento 
ha sido adaptado por el autor la misma que fue validada mediante 
juicio de expertos, obteniéndose una Confiabilidad Muy Alta de 0,87 
según Alfa de Cronbach (Anexo 04). Su estructura comprende de 8 
dimensiones: Estilos de autoridad, Fuerzas motivaciones, Procesos 
de comunicación, Procesos de influencia, Procesos de toma de 
decisiones, Procesos de planificación, Procesos de control y Objetivos 
de rendimiento y perfeccionamiento; con 24 ítems distribuidos según 
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los indicadores, cada uno de los cuales permite estimar cinco 
posibilidades de respuesta aplicando la Escala de Likert: Desde 
Totalmente en desacuerdo (TD); En desacuerdo (D); Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (NA/ND); de acuerdo (A) y totalmente de acuerdo (TA. 
 
 Cuestionario para valorar la Satisfacción laboral 
El objetivo del presente instrumento fue recoger la opinión de los 
encuestados, referente a la Satisfacción laboral que se desarrolla en 
la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. El referido 
instrumento ha sido adaptado por el autor la misma que fue validada 
mediante juicio de expertos, obteniéndose una Confiabilidad Muy Alta 
de 0,87 según Alfa de Cronbach (Anexo 04). Su estructura comprende 
de 10 dimensiones: Trabajo en sí, Salario, Ascensos, Supervisión, 
Compañeros, Satisfacción en general, Ausentismo, Rotación, 
Comportamiento organizacional socialmente responsable y 
Desviación en el centro de trabajo; con 30 ítems distribuidos según 
los indicadores, cada uno de los cuales permite estimar cinco 
posibilidades de respuesta aplicando la Escala de Likert desde: 
Totalmente en desacuerdo (TD); En desacuerdo (D); Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (NA/ND); de acuerdo (A) y totalmente de acuerdo (TA). 
Validez y Confiabilidad 
 Validez  y  Confiabilidad en escalas  de medición  de clima 
organizacional: 
La validez se desarrolló mediante una ficha de cuestionario ejecutada 
por profesionales expertos en la temática en estudio, pero a la vez que 
tengan conocimientos de metodologías de la investigación, la misma 
que se conoce como la Consulta de Expertos. El resultado de esta 
validación fue conocer la apreciación crítica de los instrumentos de 
recolección de datos en función de las variables en estudios, las 
hipótesis, los objetivos y las causas de la investigación, donde el valor 
promedio en una escala de 1-5 es de 4.00, lo que representa una 




Experto Valor Numérico % 
Experto 1 3.4 68.00 
Experto 2 4.2 84.00 
Experto 3 4.4. 88.00 
Promedio 4.0 80.00 
 
 
La Confiabilidad de la investigación se determinó aplicando el 
estadístico del Alfa de Cronbach a los datos obtenidos con la ficha de 
recojo de información; a continuación, se muestra en la tabla 2 el 
Cálculo de la Confiabilidad del Cuestionario para medir el Clima 
Organizacional. 
 
Tabla 02: Cálculo de la confiabilidad del cuestionario 




Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Experto 1 3 3 2 3 5 3 4 3 4 4 34 
Experto 2 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 43 

















































Sumatoria Var 6.67 
Var total 30.33 
Se aplica la siguiente fórmula: Valores de Rango de Alfa de Cronbach 
 
 
Mediante juicio de expertos y aplicación del Alfa de Cronbach se 
obtuvo una Confiabilidad Muy Alta de 0,87. 
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 Validez y C o n fiabilidad en escalas de medición de 
satisfacción laboral: 
La validez se desarrolló mediante una ficha de cuestionario ejecutada 
por profesionales expertos en la temática en estudio, pero a la vez 
que tengan conocimientos de metodologías de la investigación, la 
misma que se conoce como la Consulta de Expertos. El resultado de 
esta validación fue conocer la apreciación crítica de los instrumentos 
de recolección de datos en función de las variables en estudios, las 
hipótesis, los objetivos y las causas de la investigación, donde el valor 
promedio en una escala de 1-5 es de 4.10, lo que representa una 
validez de 82.0%. Los Informes de opinión se adjuntan en el Anexo 
3. 
 
Experto Valor Numérico % 
Experto 1 3.6 72.00 
Experto 2 4.3 86.00 
Experto 3 4.4. 88.00 
Promedio 4.1 82.00 
La Confiabilidad de la investigación se determinó aplicando el 
estadístico del Alfa de Cronbach a los datos obtenidos con la ficha de 
recojo de información; a continuación, se muestra en la tabla 03 el 
Cálculo de la Confiabilidad del Cuestionario para medir la Satisfacción 
Laboral. 
 
Tabla 03: Cálculo de la confiabilidad del cuestionario para medir 





Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Experto 1 3 4 2 4 5 3 4 2 3 3 33 
Experto 2 3 4 3 5 5 5 4 5 5 3 42 



















































Sumatoria Var 8.33 
Var total 34.33 
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Se aplica la siguiente fórmula: Valores de Rango de Alfa de Cronbach 
 
 
Mediante juicio de expertos y aplicación del Alfa de Cronbach se obtuvo 
una Confiabilidad Muy Alta de 0,84. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos cuantitativos fueron ordenados y procesados mediante el 
Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS v19; para la 
presentación y análisis de los datos referidos a cada una de las variables 
se utilizaron estadísticos como: 
• Tabla de Distribución de frecuencias 
• Gráficos de barras 
• Chi cuadrado 
• Porcentaje 
• Media aritmética 
• Desviación estándar 
• R correlacional, etc. 
Para establecer el grado de acercamiento y dirección de las variables, 
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson mediante la fórmula 
siguiente: 
 
Luego se determina las hipótesis estadísticas: 
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a. Hipótesis estadística: 
H0 : r  0 No existe relación directa y significativa entre el 
Clima organizacional y Satisfacción laboral de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 
2016. 





 0 Existe relación directa o inversa significativa entre el 
Clima organizacional y Satisfacción laboral de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 
2016. 
r : Es el grado de correlación que existe entre el Clima 
organizacional y la Satisfacción laboral. 
 
Además, se analizó el coeficiente de correlación, mediante los siguientes 
niveles criteriales: 
Tabla 04: Niveles de criterio de coeficiente de correlación 
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a – 0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
+1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.5. Aspectos éticos 
Para el desarrollo del presente trabajo, se solicitó la autorización del 
alcalde distrital de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo; a 
fin de prevenir y cautelar la confidencialidad de los datos. 
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Al ser la investigación no experimental, solo observaré los resultados que 
obtendré y no vulnerare ningún aspecto de la muestra de estudio, 
conservando el aspecto ético de la investigación. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Del Objetivo general 
Relación del Clima organizacional con la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016; 
el Clima organizacional incide directamente en la satisfacción laboral, en 
la tabla 05, se muestra el grado de correlación de 0,872 (correlación alta 
y con dirección positiva) obtenido con la aplicación de la Prueba de 
Pearson y con el programa SPSS v19. 
 
Tabla 05 
Correlación entre el clima organizacional con la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la municipalidad distrital de la 
banda de shilcayo 
 
correlaciones 
 c_organizacional s_laboral 
c_organizacional correlación de pearson 1 ,872** 
 sig. (bilateral)  ,000 
 n 97 97 
s_laboral correlación de pearson ,872** 1 
 sig. (bilateral) ,000  
 n 97 97 
**. la correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos procesados en SPSS v19 
respecto a los puntajes totales del instrumento aplicados a los trabajadores de 
Municipalidad Distrital de la banda de Shilcayo, en cada una de las variables de 
estudio. 
 
La correlación fue significativa en el nivel 0,01 con un examen estadístico 
bilateral y de acuerdo a la regla de decisión, frente a un p-valor (0.000 ≤ 
0.01), se rechaza la Hipótesis Nula y se concluye que existe una relación 
directa y significativa entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral 
de los trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 
2016. 
 
Por lo consiguiente en la Gráfica 01, se muestra que la correlación lineal 
positiva y significativa es evidente, con un coeficiente de determinación de 
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Pearson de 0,76; lo cual indica que la satisfacción laboral depende o es 
explicada por el 76% del clima organizacional y la diferencia se debe a 
otros factores o causas ajenas al clima organizacional. 
 
Gráfica 01 
Relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la 
Banda de Shilcayo, 2016 
 
 
Fuente. Elaboración propia, a partir de los datos procesados en SPSS v19 respecto 
a los puntajes totales del instrumento aplicado a los trabajadores de municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, en cada una de las variables de estudio. 
 
 
3.2. De los Objetivos específicos 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del instrumento aplicado para 
medir Clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 (Anexo 5). 
 
En relación al estado o nivel del Clima organizacional de los trabajadores 
en la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016; según sus 
dimensiones de mayor prevalencia fueron: Procesos de Planificación, 

















      
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado para medir el Clima organizacional de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
En la gráfica 02 presenta las respuestas consolidadas de los trabajadores 
respecto a Procesos de Planificación notándose que el 41.67% están de 
acuerdo, un 33.33% están totalmente en acuerdo, un 18.75% no se 
definen y entre un 4% y 2% están totalmente en desacuerdo y 
desacuerdo; por tanto, hay un débil posicionamiento del clima 
organizacional, salvo en algunas actividades sueltas o propias de cada 
área de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo. 
 
Gráfica 02 
Procesos de planificación en el clima organizacional de los trabajadores de 
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En la gráfica 03, presenta las respuestas consolidadas de los trabajadores 
respecto a los Estilos de Autoridad notándose que un 34.02% están de 
totalmente de acuerdo, un similar 32.99% están de acuerdo, un 11.34% 
manifiestan que están en desacuerdo y un irrelevante 6.19% están 




Estilos de Autoridad en el Clima organizacional de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
Gráfica 06 
Procesos de Control en el clima organizacional de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
Gráfica 04 
Procesos de Contr l en el cli a organizacional de los trabajadores 










Estilos de autoridad en el clima organizacional de los trabajadores 



















   
    











TOTAL 6 11 15 32 33 
PORCENTAJE 6.19% 11.34% 15.46% 32.99% 34.02% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado para medir el Clima organizacional de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
 
En la gráfica 04, presenta las respuestas consolidadas de los trabajadores 
respecto a los Procesos de Control que el 50.52% están de acuerdo, el 
19.59% están totalmente de acuerdo, un 18.56% no están ni en acuerdo ni 
en desacuerdo, un 8.25% en desacuerdo y un escaso 3.09% que están 









   
  
    
   













TOTAL 3 8 18 49 19 97 
PORCENTAJE 3.09% 8.25% 18.56% 50.52% 19.59% 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado para medir el Clima organizacional de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
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Gráfica 05 
Satisfacción general en la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de 








En relación al estado o nivel de la Satisfacción laboral de los 
trabajadores según sus dimensiones de mayor prevalencia fueron: 
Satisfacción General, Supervisión y Trabajo en sí. 
 
En la gráfica 05, presenta las respuestas consolidadas de los trabajadores 
respecto a la Satisfacción General que el 52.08% están de acuerdo, un 
33.33% no están ni en acuerdo ni en desacuerdo, un 11.46% están 
totalmente de acuerdo, 3.13% están en desacuerdo y un 1.04% totalmente 









   
  
    
   
     
TOTALMENTE 













Series1 1 3 32 50 11 
Series2 1.04% 3.13% 33.33% 52.08% 11.46% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado para medir la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
 
 
En la gráfica 06, presenta las respuestas consolidadas de los trabajadores 
respecto a la Supervisión que un 39.58% están de acuerdo, un 29.17% no 
están ni en acuerdo ni en desacuerdo, 18.75% totalmente de acuerdo, 
8.33% en desacuerdo y un 5.21% totalmente en desacuerdo con las 
supervisiones improvisadas relacionadas con sus actividades. 
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Gráfico 08 
Supervisión en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de la banda de Shilcayo, 2016. 
Gráfica 06 
Supervisión n la satisfacción laboral los tr bajadores de la 



































TOTAL 5 8 28 38 18 97 
PORCENTAJE 5.21% 8.33% 29.17% 39.58% 18.75% 101.04% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado para medir la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
 
En la gráfica 07, presenta las respuestas consolidadas de los trabajadores 
respecto a Trabajo en Si el 42.71% no están ni en acuerdo ni en 
desacuerdo, un 33.8% están de acuerdo, 11.46% totalmente en acuerdo, 
9.38% en desacuerdo y 3.13% totalmente en desacuerdo con su trabajo 
relacionado a la municipalidad. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del instrumento 
aplicado para medir la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
Gráfica 07 
Trabajo en Sí la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
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Favorable Poco Favorable Desfavorable 
Gráfica 08 
Nivel del clima organizacional en los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la 







 56.70%  











Del Objetivo específico 1: 
Clima organizacional predominante en los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016, es Poco adecuado (56.70%). 
En la tabla 06 y gráfica 08 se muestra que el Nivel del Clima organizacional 
de los trabajadores en la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 
2016 es poco adecuado; el clima organizacional se desarrolla en 
condiciones regulares relacionado a la comunicación; respaldo y tolerancia 
en los procesos de influencia; planificación; fuerzas motivacionales y toma 
de decisiones. 
Tabla 06 
Nivel del clima organizacional según los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
Escala Cantidad Porcentaje 
Inadecuado 0-32 7 7.22% 
Poco Adecuado 33-64 55 56.70% 
Adecuado 65-96 35 36.08% 
TOTAL 97 100.00% 
Fuente: Elaboración propia en función de los resultados obtenidos del 
instrumento aplicado para medir el Clima organizacional de los 
















Adecuado Poc adecuado Inadecu do
PORCENTAJE 36.08% 56.70% 7.22% 




Fuente: Elaboración propia en función de los resultados obtenidos del 
instrumento aplicado para medir el Clima organizacional de los trabajadores 
de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
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Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho 
Gráfica 09 
Nivel de la satisfacción laboral en los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la 










Del Objetivo específico 2 
Satisfacción laboral predominante en los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016, es Poco adecuado (86.60%). 
En la tabla 7 y gráfica 09, muestra el Nivel de la Satisfacción laboral de los 
trabajadores en la municipalidad distrital de la banda de Shilcayo, 2016, es 
poco adecuado, los trabajadores consideran que: el trabajo en sí, 
recompensas, ascensos, satisfacción general y el reconocimiento no 
satisfacen su expectativa laboral. 
 
Tabla 07 
Nivel de Satisfacción laboral en los trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 
Escala Cantidad Porcentaje 
Inadecuado 0-40 3 3.09% 
Poco Adecuado 41-80 84 86.60% 
Adecuado 81-120 10 10.31% 
TOTAL 97 100.00% 
Fuente: Elaboración propia en función de los resultados obtenidos 
del instrumento aplicado para medir la Satisfacción laboral de los 

















Adecuado Poc  adecuad  I adecuad  
PORCENTAJE 10.31% 86.60% 3.09% 




Fuente: Elaboración propia en función de los resultados obtenidos 
del instrumento aplicado para medir la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 
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IV. DISCUSIÓN 
El presente estudio realizado fue establecer la Relación del Clima 
organizacional con la Satisfacción laboral de los Trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016, quedando demostrado 
con los resultados obtenidos que la correlación lineal positiva y significativa es 
evidente, con un coeficiente de Correlación de Pearson de 0,76; lo cual 
indica que la satisfacción laboral depende o es explicada por el 76% del clima 
organizacional y la diferencia se debe a otros factores o causas ajenas al clima 
organizacional y coincido con Cabanillas, B y Cabrejo, R. (2014), en su tesis 
“Relación entre el Clima organizacional y la satisfacción laboral en el área de 
medio ambiente de la empresa minera Gold Fields La Cima S.A. de la 
provincia de Hualgayoc en el año 2014”, los resultados les llevaron a concluir 
que existe una correlación directa significativa entre Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral en el área de Medio Ambiente de la Unidad Minera Gold 
Fields La Cima S.A., con un Coeficiente de Correlación de Pearson de 
0,78916 que indica que 78.9% de los datos están altamente correlacionados, 
es decir, la atracción entre ambas variables es suficiente y positiva. 
 
La correlación fue significativa en el nivel 0,01 con un examen estadístico 
bilateral y de acuerdo a la regla de decisión, frente a un p-valor (0.000 ≤ 0.01), 
se rechaza la Hipótesis Nula y se concluye que existe una relación directa y 
significativa entre el Clima organizacional y la satisfacción laboral de los 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, 2016. 
 
Al determinar el nivel del Clima organizacional predominante en los 
trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016, 
demuestra que el nivel del clima organizacional de los trabajadores en la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 es poco adecuado con 
56.70%, con el 36.08% es adecuado y un 7.22% señala que el clima 
organizacional es inadecuado lo cual significa que en un 56.70% el clima 
organizacional se desarrolla en condiciones regulares relacionado a la 
comunicación; respaldo y tolerancia en los procesos de influencia; 
planificación; fuerzas motivacionales y toma de decisiones; coincido con 
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Carruitero, J. y Riccer, M. A. (2014) en su tesis “Relación entre el Clima 
organizacional y la satisfacción laboral en la Gerencia de Contrataciones del 
Gobierno Regional La Libertad – 2014”, los resultaron llegaron a coincidir que 
el clima organizacional de los colaboradores de la Gerencia de Contrataciones 
del Gobierno Regional alcanzó el nivel bajo en un 47.06% y el nivel medio en 
un 52.94% de los colaboradores, lo que nos indica que la percepción que 
tienen sobre el clima organizacional, si bien cierto es buena y aceptable, hay 
un gran porcentaje que considera o percibe que el clima organizacional no es 
el más adecuado. 
 
Al determinar el nivel de Satisfacción laboral predominante en los 
Trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016; se 
demuestra el nivel de la Satisfacción laboral de los trabajadores en la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016, es poco adecuado con 
86.60%, con un 10.31% adecuado y 3.09% de trabajadores inadecuado, los 
trabajadores indican que el trabajo en si, recompensas, ascensos, satisfacción 
general y el reconocimiento o estímulo que reciben de parte de la 
Municipalidad no satisfacen su expectativa laboral; por lo que siguen 
laborando porque no tienen otra opción laboral; llego a coincidir de acuerdo a 
Alvarado, D. E. (2014), en la tesis “El Clima Organización y su relación con la 
Satisfacción Laboral de los trabajadores de la Empresa Comunal de Servicios 
Múltiples Huayhuay S.R.L - 2014” nos indica que la satisfacción laboral es 
negativa según la percepción de los trabajadores de la Empresa Comunal de 
Servicios Múltiples Huayhuay S.R.L.- 2014, los resultados evidenciaron que el 
72,1% (75 trabajadores) califican la satisfacción laboral como negativo debido 
a la disconformidad con las responsabilidades desempeñadas, bajos salarios, 
mala relación con los jefes o compañeros, actitud prepotente de los jefes y 
desconsideradas celos laborales y envidias, dificultad para adaptarse al 




Los resultados de la investigación permiten platear las siguientes 
conclusiones: 
 
5.1. Existe relación directa significativamente alta y positiva entre el Clima 
organizacional con la Satisfacción laboral de los Trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016; con un coeficiente 
de Correlación de Pearson de 0,76; la correlación fue significativa en 
el nivel 0,01 con un examen estadístico bilateral y de acuerdo a la regla 
de decisión, frente a un p-valor (0.000 ≤ 0.01), se rechaza la Hipótesis 
Nula. 
 
5.2. El Nivel del Clima organizacional de los Trabajadores en la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 es poco adecuado con 56.70%. 
5.3. El Nivel de la Satisfacción laboral de los Trabajadores en la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, 2016 es poco adecuado con 86.60%. 
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VI. RECOMENDACIONES 
En función a los resultados obtenidos en la presente investigación, 
recomiendo lo siguiente: 
6.1. Coordinar con las autoridades de la Municipalidad Distrital y la Gerencia 
de Personal que deben brindar un Clima organizacional adecuado a los 
Trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo,2016 
mediante una mejor comunicación, respaldo, tolerancia en los procesos 
de influencia, planificación, fuerzas motivacionales y toma de decisiones 
y de esta manera se optimizara su desempeño laboral. 
 
6.2. Al Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad y la Gerencia de 
Personal debe desarrollar planes de seguimiento y control a los 
Trabajadores de la municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, 2016; 
relacionados al: trabajo en sí, recompensas, ascensos y reconocimiento 
propiciando así una óptima satisfacción laboral. 
6.3. Se recomienda a los directivos realizar evaluaciones periódicas del clima 
organizacional y satisfacción laboral, con la finalidad de recolectar 
información útil que les permita identificar cuáles los puntos más débiles 
dentro las áreas que tienen a su cargo que influyen de manera negativa 
en el desempeño diario de sus colaboradores, y de esa manera poder 
plantear diversas estrategias para lidiar con ello. 
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Anexo N° 04: Resultados de la aplicación de Instrumento 
 
 




























































































































































































































































1 9 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 9 8 8 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 ACUERDO 9 71 
2 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 7 8 9 9 ACUERDO 8 ACUERDO 8 64 
3 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 0 8 8 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 ACUERDO 4 50 
4 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 7 7 11 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 64 
5 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 11 10 9 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 86 
6 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 7 6 8 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 ACUERDO 7 62 
7 9 ACUERDO 5 5 9 7 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 64 
8 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 2 0 7 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 45 
9 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 DESACUERDO 0 4 
10 9 ACUERDO 4 5 8 2 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 43 
11 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5 4 5 8 ACUERDO 9 ACUERDO 7 52 
12 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 8 7 7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 ACUERDO 6 62 
13 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 8 9 10 9 ACUERDO 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 79 
14 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9 9 9 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 75 
15 9 ACUERDO 9 6 9 8 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 68 
16 9 ACUERDO 9 5 8 6 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 ACUERDO 7 59 
17 9 ACUERDO 10 7 12 11 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 81 
18 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 7 11 12 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 10 80 
19 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 9 5 6 9 ACUERDO 8 ACUERDO 7 60 
20 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 11 11 9 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 90 
21 3 DESACUERDO 6 4 3 6 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 36 
22 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 7 7 9 9 ACUERDO 8 ACUERDO 8 61 
23 9 ACUERDO 7 7 5 8 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 7 62 
24 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 3 4 5 9 ACUERDO 9 ACUERDO 1 40 
25 9 ACUERDO 4 8 8 8 9 ACUERDO 8 ACUERDO 9 63 
26 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5 6 8 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 41 
27 3 DESACUERDO 5 0 1 4 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 DESACUERDO 3 20 
28 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 1 5 5 5 12 TOTALMENTE EN ACUERDO 9 ACUERDO 7 50 
29 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9 12 12 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 90 
30 9 ACUERDO 4 6 8 8 8 ACUERDO 8 ACUERDO 6 57 
31 9 ACUERDO 10 11 9 11 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 10 80 
32 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 6 9 11 8 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 61 
33 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 7 11 10 9 ACUERDO 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 69 
34 9 ACUERDO 9 10 12 10 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 84 
35 3 DESACUERDO 3 6 1 0 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 DESACUERDO 1 17 
36 8 DESACUERDO 5 3 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 DESACUERDO 1 38 
37 6 DESACUERDO 5 5 6 8 9 ACUERDO 8 ACUERDO 6 53 
38 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 8 12 8 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 DESACUERDO 8 72 
39 9 ACUERDO 7 9 8 8 9 ACUERDO 8 ACUERDO 8 66 
40 9 ACUERDO 9 9 7 6 9 ACUERDO 9 ACUERDO 7 65 
41 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 7 6 9 ACUERDO 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 59 
42 9 ACUERDO 9 9 7 8 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 69 
43 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 8 8 7 9 ACUERDO 8 ACUERDO 8 65 
44 9 ACUERDO 5 7 9 9 8 ACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 57 
45 9 ACUERDO 9 9 10 10 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 74 
 
46 8 ACUERDO 5 7 3 5 8 ACUERDO 4 DESACUERDO 8 48 
47 9 ACUERDO 9 9 9 9 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 72 
48 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 2 8 6 4 DESACUERDO 2 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 35 
49 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 0 4 1 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 ACUERDO 1 33 
50 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 2 4 1 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 ACUERDO 1 34 
51 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 7 9 11 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 8 77 
52 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 7 9 6 9 ACUERDO 8 ACUERDO 6 64 
53 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 12 9 11 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 89 
54 9 ACUERDO 9 9 9 9 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 72 
55 9 ACUERDO 9 8 8 7 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 68 
56 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 9 10 8 9 ACUERDO 8 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 73 
57 9 ACUERDO 9 9 9 9 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 78 
58 3 DESACUERDO 3 5 4 5 8 ACUERDO 8 ACUERDO 8 44 
59 4 DESACUERDO 5 5 5 4 9 ACUERDO 8 ACUERDO 7 47 
60 9 ACUERDO 6 6 5 4 8 ACUERDO 8 ACUERDO 7 53 
61 9 ACUERDO 12 9 9 11 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 12 83 
62 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 5 8 8 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 8 61 
63 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 8 9 10 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 62 
64 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 7 6 7 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 60 
65 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9 9 8 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 73 
66 8 ACUERDO 1 3 3 6 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 39 
67 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3 8 9 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 ACUERDO 8 60 
68 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 5 10 10 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 ACUERDO 7 68 
69 2 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 3 3 2 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 DESACUERDO 2 25 
70 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9 9 7 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 73 
71 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 6 4 4 8 ACUERDO 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 44 
72 8 ACUERDO 8 4 9 9 9 ACUERDO 8 ACUERDO 7 62 
73 8 ACUERDO 10 8 5 8 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 55 
74 3 DESACUERDO 4 4 4 4 8 ACUERDO 8 ACUERDO 8 43 
75 9 ACUERDO 9 9 9 8 9 ACUERDO 9 ACUERDO 9 71 
76 8 ACUERDO 12 10 9 10 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 83 
77 9 ACUERDO 0 4 4 5 4 DESACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 37 
78 8 ACUERDO 8 9 9 10 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 76 
79 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 8 8 12 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 80 
80 9 ACUERDO 9 8 10 8 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 ACUERDO 9 73 
81 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 7 2 8 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 48 
82 3 DESACUERDO 3 0 7 7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 45 
83 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 3 4 4 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 52 
84 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 10 10 9 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 80 
85 4 DESACUERDO 4 4 5 5 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 DESACUERDO 6 38 
86 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 8 7 6 8 ACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 50 
87 9 ACUERDO 8 6 8 7 9 ACUERDO 8 ACUERDO 8 63 
88 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 8 5 6 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 ACUERDO 8 62 
89 3 DESACUERDO 3 4 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 40 
90 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 6 9 11 8 ACUERDO 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 61 
91 9 ACUERDO 4 8 8 8 9 ACUERDO 8 ACUERDO 9 63 
92 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 6 9 11 8 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 61 
93 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3 8 9 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 ACUERDO 8 60 
94 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 2 0 4 12 TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 42 
95 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 5 3 6 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 39 
96 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 8 7 7 8 ACUERDO 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 51 
97 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 5 5 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50 
TOTALES 785  605 621 683 711 850  766  707 5728 
PROMEDIOS 8.09  6.24 6.40 7.04 7.33 8.76  7.90  7.29 59.05 
% 0.14  0.11 0.11 0.12 0.12 0.15  0.13  0.12 1.00 
 
 




















































































































































































































































1 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 6 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 8 ACUERDO 6 7 9 5 77 
2 9 ACUERDO 3 8 9 ACUERDO 6 9 ACUERDO 7 9 9 2 71 
3 3 DESACUERDO 0 0 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 7 6 4 48 
4 9 ACUERDO 4 6 8 ACUERDO 9 8 ACUERDO 6 9 9 5 73 
5 9 ACUERDO 8 10 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 9 ACUERDO 7 10 12 0 84 
6 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 8 9 ACUERDO 10 8 ACUERDO 9 8 8 7 80 
7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 3 8 ACUERDO 4 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 6 8 6 60 
8 4 DESACUERDO 0 0 8 DESACUERDO 8 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 10 6 8 55 
9 3 DESACUERDO 0 2 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 0 0 5 
10 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 0 8 ACUERDO 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 5 6 5 51 
11 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 2 4 9 ACUERDO 5 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 5 5 6 56 
12 9 ACUERDO 3 7 9 ACUERDO 6 9 ACUERDO 8 7 6 4 68 
13 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 6 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 9 ACUERDO 5 7 9 1 75 
14 9 ACUERDO 9 7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 9 ACUERDO 6 6 7 6 73 
15 8 ACUERDO 6 8 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 9 ACUERDO 6 9 9 7 76 
16 8 ACUERDO 7 6 9 ACUERDO 6 8 ACUERDO 6 7 8 4 69 
17 8 ACUERDO 8 8 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 8 11 1 80 
18 9 ACUERDO 8 9 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 9 ACUERDO 8 8 12 2 83 
19 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 6 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 7 7 6 70 
20 9 ACUERDO 9 12 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 9 12 1 92 
21 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 6 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 7 6 6 54 
22 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 7 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 8 ACUERDO 3 6 8 2 60 
23 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 4 8 ACUERDO 6 9 ACUERDO 7 6 6 4 64 
24 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 2 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 8 ACUERDO 6 6 1 8 44 
25 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 7 8 ACUERDO 8 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 9 7 5 63 
26 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 0 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 8 ACUERDO 3 11 7 7 52 
27 3 DESACUERDO 5 6 9 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 2 4 6 6 53 
28 4 DESACUERDO 0 3 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 8 8 8 64 
29 9 ACUERDO 5 9 9 ACUERDO 4 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 8 12 0 75 
30 8 ACUERDO 7 5 9 ACUERDO 5 9 ACUERDO 7 6 8 5 69 
31 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 10 10 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 10 9 6 85 
32 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 6 8 ACUERDO 5 4 DESACUERDO 11 10 6 2 66 
33 8 ACUERDO 2 7 9 ACUERDO 9 8 ACUERDO 7 10 9 4 73 
34 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 4 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 11 12 12 2 90 
35 0 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 5 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 7 7 6 55 
36 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 4 8 ACUERDO 3 4 DESACUERDO 6 2 3 2 37 
37 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 9 ACUERDO 6 6 6 6 65 
38 4 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 12 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 7 6 6 79 
39 8 ACUERDO 7 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 9 ACUERDO 6 7 6 6 68 
40 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 ACUERDO 6 8 7 6 67 
41 9 ACUERDO 3 6 9 ACUERDO 6 8 ACUERDO 5 8 7 5 66 











43 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 9 ACUERDO 6 9 ACUERDO 6 6 10 5 70 
44 9 ACUERDO 5 7 9 ACUERDO 5 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 7 7 7 70 
45 9 ACUERDO 7 9 9 ACUERDO 11 9 ACUERDO 7 9 8 0 78 
 
46 8 ACUERDO 5 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 6 5 3 50 
47 9 ACUERDO 5 7 9 ACUERDO 7 9 ACUERDO 5 9 9 7 76 
48 4 DESACUERDO 1 1 2 TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 7 5 5 43 
49 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 1 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 7 5 5 44 































52 9 ACUERDO 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 ACUERDO 6 6 6 6 66 
53 9 ACUERDO 10 10 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9 11 0 85 
54 9 ACUERDO 9 7 8 ACUERDO 7 9 ACUERDO 6 7 8 8 78 
55 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 8 ACUERDO 6 6 6 6 63 
56 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 ACUERDO 6 6 6 6 64 
57 9 ACUERDO 9 9 8 ACUERDO 7 9 ACUERDO 6 7 6 6 76 
58 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 6 3 DESACUERDO 6 9 ACUERDO 6 7 6 6 57 
59 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 9 ACUERDO 6 6 6 6 61 
60 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 2 5 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 ACUERDO 10 6 2 1 54 
61 9 ACUERDO 10 9 9 ACUERDO 8 9 ACUERDO 9 9 8 6 86 
62 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 5 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 8 ACUERDO 7 7 9 3 61 
63 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 3 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 7 8 5 55 
64 9 ACUERDO 7 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 9 ACUERDO 6 6 9 6 73 
65 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 8 9 ACUERDO 7 8 ACUERDO 8 8 9 6 82 
66 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 6 8 ACUERDO 3 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 6 6 6 61 
67 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 1 1 9 ACUERDO 10 8 ACUERDO 7 7 11 7 68 
68 9 ACUERDO 2 7 10 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 8 ACUERDO 6 8 7 3 67 
69 4 DESACUERDO 0 1 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 6 2 1 26 
70 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 9 9 ACUERDO 9 9 ACUERDO 6 7 6 6 74 
71 8 ACUERDO 2 0 9 ACUERDO 6 8 ACUERDO 1 5 7 5 51 
72 9 ACUERDO 4 8 9 ACUERDO 3 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 6 12 2 64 
73 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 2 9 8 ACUERDO 3 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 11 9 6 6 68 
74 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 1 6 3 DESACUERDO 5 9 ACUERDO 6 6 7 6 56 











76 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 11 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 
 









77 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 5 3 DESACUERDO 6 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 5 5 5 51 

































81 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 6 8 ACUERDO 7 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 0 6 6 60 
82 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 0 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 0 0 4 44 
83 9 ACUERDO 12 3 3 DESACUERDO 9 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 7 5 2 62 
84 12 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 9 ACUERDO 6 8 9 6 60 
85 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 3 6 3 DESACUERDO 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 6 6 53 
86 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 5 3 4 53 
87 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 7 9 ACUERDO 6 7 6 6 67 
88 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 6 11 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 7 7 6 73 
89 3 DESACUERDO 5 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 6 6 6 56 
90 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 6 8 ACUERDO 5 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 12 10 6 2 68 
91 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 0 4 8 ACUERDO 8 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 10 7 5 61 
92 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 9 6 8 ACUERDO 5 4 DESACUERDO 11 9 6 2 65 
93 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 1 1 9 ACUERDO 10 8 ACUERDO 7 7 11 7 66 
94 4 DESACUERDO 0 3 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 12 6 6 55 
95 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 3 3 DESACUERDO 6 7 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 6 5 6 6 53 
96 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 5 6 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 6 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 8 5 3 4 53 
97 5 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO 4 4 4 DESACUERDO 5 9 ACUERDO 5 5 6 6 53 
TOTALES 696  449 538 736  620 772  613 695 688 455 6262 
PROMEDIO 7.18  4.63 5.55 7.59  6.39 7.96  6.32 7.16 7.09 4.69 64.56 
% 0.11  0.07 0.09 0.12  0.10 0.12  0.10 0.11 0.11 0.07 1.00 
 





















Anexo N° 08: Acta de aprobación de originalidad de Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
